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ABSTRAK 
 
Era globalisasi membuat proses penyebaran informasi dituntut untuk lebih 
cepat dan luas dalam penyebarannya. Hal ini membuat media online berbasis 
internet digunakan oleh para pemiliki media konvensional. Informasi yang dicari 
dan disebarkan pun mulai beragam dan mulai menyentuh banyak bidang. Salah satu 
informasi yang dicari oleh khalayak adalah berita kesehatan. Khalayak yang ingin 
memulai pola hidup sehat dan peduli akan kondisi kesehatan tubuhnya menjadikan 
media online salah satu sumber informasi penting mengenai kesehatan. Media ini 
memiliki keunggulan dalam segi kecepatan, serta kemudahan untuk mengaksesnya. 
Khalayak hanya butuh gawai dan koneksi internet untuk mengakses media online. 
Informasi yang diberikan pun tidak hanya berupa teks, tetapi ditambahkan beberapa 
gambar bahkan audio dan video untuk menguatkan isi pesan yang disampaikan. 
Grid HEALTH.id merupakan salah satu media online yang memiliki fokus 
pemberitaan mengenai dunia kesehatan yang baru diresmikan pada tahun 2019 
tepatnya pada Hari Kesehatan Nasional. Peran reporter dan video editor yang 
dilakukan penulis selama bulan Agustus-November (3 bulan) menghasilkan 6 
artikel dan 148 video informatif berdurasi 59 detik untuk instagram. Semua itu 
dilakukan melalui beberapa proses, mulai dari riset, observasi serta bertukar pikiran 
untuk mendapatkan sebuah artikel dan video mengenai informasi kesehatan. Proses 
kerja magang ini juga membuat penulis dapat berinteraksi dan ikut serta dalam alur 
kerja jurnalistik, menerapkan ilmu yang dipelajari selama perkuliahan, serta 
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